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Sobernador Ci 
Ayer l legó a Málaga el nuevo g o -
bernador c iv i l de la provincia, D. Luis 
Soler y Casajuana. Acompañábanle 
desde Madr i d nuestros queridos ami -
gos D. José García Berdoy y D. José 
Estrada y Estrada. El Sr. Soler, no 
obstante hallarse algo delicado de sa-
lud en estos días últimos, ha tenido 
que responder a los requerimientos del 
Gobierno, poniéndose en camino i n -
mediatamente para hacerse cargo del 
mando. 
La ilustre personalidad a quien se ha 
confiado la dirección de esta p rov i n -
cia, es, cual ocurre con la generalidad 
de los gobernadores que el part ido 
l iberal-conservador ofrece, sólida ga-
rantía de acierto, pues los gobiernos 
conservadores tienen especial cuidado 
en aquilatar escrupulosamente las cua-
lidades de aquellas personas en quienes 
han de depositar las augustas func io-
nes del Poder. Honradez; esencial 
condic ión que ha de tener muy suf i -
cientemente acreditada un hombre, 
para que el part ido l iberal-conservador 
le confíe misión ta l . Laboriosidad; no 
es frecuente que se observe al frente 
de los gobiernos civi les, ni aún en las 
alcaldías, en situaciones conservado-
ras, personas que carezcan de otros 
medios de vida que los que pueda re-
portar la polít ica. La inmensa mayoría 
de ellas, viven la vida del trabajo, de 
la diaria labor honorable, sin perjuicio, 
claro es, del disfrute d é l a s relativas 
comodidades que el producto de ese 
trabajo determine. Es muy raro encon-
trar entre los gobernantes conservado-
res, quienes no tengan otra ocupación 
que la polí t ica, es decir, que al s i -
guiente día de abandonar el mando, 
estén pensando ya en la fecha en que 
han de vo lver lo a tomar,porque de ello 
depende su situación económica. Y 
por úl t imo, tampoco puede hallarse 
entre los gobernantes conservadores, 
un ente cualquiera, a quien eleve solo 
la influencia caciqui l . N o . El que llega 
a ser gobernante en situación conser-
vadora, tiene necesariamente que ha-
ber acreditado dotes de inteligencia 
algo extraordinarias al menos. 
Pero si la generalidad de los gober-
nantes que el part ido l iberal-conserva-
dor ofrece, reúne tales excelentes cua-
lidades, existen entre esa generalidad 
figuras preeminentes, y una de ellas 
es la personalidad ilustre que ha de 
regir desde hoy los destinos de esta 
prov inc ia . 
Don Luis Soler y Casajuana, es el 
perfecto ejemplar del gobernante ho -
norable; recto, p robo, bondadoso, une 
a la honradez más acrisolada, la cons-
tante laboriosidad y preclaro talento. 
Su labor pública, fué iniciada a los 
quince años. De tal edad, comenzó su 
carrera periodística. A los veinte era 
ya director del «Diario Español*. Des-
pués, entró en la ledacción de «El 
D í a s ocupando a poco el puesto de 
director. Fundó luego la magnífica r e -
vista «España», convert ida hoy en el 
«Diario de Barcelona^, importantísimo 
periódico que representa gran fuerza 
de opinión en Cataluña. Ha sido duran-
te muchos años, secretario de la Aso-
ciación de Escritores Españoles. Ha 
desempeñado en distintas etapas, el 
cargo de jefe de la sección polít ica del 
ministerio de la Gobernación. Por tres 
veces ha sido jefe del negociado de la 
prensa en dicho Minister io. Fué e le-
gido diputado provincial por Madr id , 
y no quiso ocupar el puesto. A poco 
era elegido diputado a Córtes, y en 
tiempos del insigne Cánovas, realizó 
trabajos excelentes en el Parlamento, 
en materia económica. Ha desempe-
ñado los gobiernos de Navarra, Val la-
dol id , Zaragoza, Valencia, Coruña y 
Granada. En este úl t imo puesto per-
maneció tres años consecutivos. Estu-
vo siempre afil iado al partido conser-
vador. 
Gran amigo de nuestro inolvidable 
Romero Robledo, ocupó el cargo de 
jefe de la sección polít ica, en tanto fué 
Min is t ro de la Gobernación el ante-
querano insigne. 
Larga y meritoria es, pues, como 
puede observarse, la labor del per io-
dista ilustre, y la gran experiencia que 
ella determina, significa otra garantía 
más de acierto al frente de esta p ro -
vincia, tan necesitada de los prestigios 
de un hombre como Soler y Casajua-
na, que con mano hábil y enérgica 
destruya las raigambres de inmora l i -
dad que en todos los órdenes ha lo-
grado establecer el padil l ismo en la 
mayoría de los distritos. Al l í donde las 
huestes padillistas consiguieron impo-
nerse, a costa del atropello escanda-
loso de las leyes, aprovechándose de 
la índole característica de los Gobier-
nos que se han sucedido desde 1909, 
al l í ondea a todos vientos, la bandera 
de la inmoral idad. 
Yá, ya irá enterándose de todo al 
detalle el Sr. Soler y Casajuana. 
Respecto de Antequera, yá sabe a l -
go; pero le ofrecemos informarle de 
cosas, que, aún siendo tan larga su vida 
pública, estamos seguros de que no se 
: han ofrecido jamás a su consideración 
! porque no es posible que la desapren-
sión haya alcanzado análogos grados 
ni contara nunca con iguales icond i -
\ clones de impunidad. 
Sepa por hoy el digno Gobernador 
Civ i l , que la situación actual de la p r i -
mera ciudad de la provincia, es anor-
malísima, y que el vecindario en masa, 
sin más excepción que la de un grupo 
tíe unos cuantos señores, autores de las 
desdichas y ruina de este hermoso 
pueblo, ansia que llegue el momento 
en que triunfe aquí el Derecho, la L i -
bertad, la verdadera Democracia; en 
que se imponga el respeto a los dere-
chos de c i udadan ía ; en que acabe la 
j u e r g a macabra que se real iza con 
los intereses del m u n i c i p i o ; en que 
í 
T e r m i n e n de u n a vez, q u i z á p a r a 
s i e m p r e , los e s c á n d a l o s a d m i n i s t r a -
t i v o s q u e c o n m o v i e r o n a la o p i n i ó n 
en t o d a la p r o v i n c i a , l l e g a n d o s u s 
ecos h a s t a las g r a d a s de l T r o n o . 
A n t e q u e r a se e n o r g u l l e c e de ser 
r e g i d a , desde el a l t o s i t i a l a q u e le 
ha t r a i d o e! G o b i e r n o , p o r p e r s o n a -
l i d a d t a n e s c l a r e c i d a ; y HERALDO, 
este m o d e s t o p e r i ó d i c o , e leva a la 
d i g n a p r i m e r a a u t o r i d a d de la p r o -
v i n c i a , r e s p e t u o s o s a l u d o , y a l e s c r i -
t o r i n s i g n e , el a f e c t u o s a t e s t i m o n i o 
de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a . 
Reíojes desde 5 pesetas. Se garant izan. Casa es-
quina de calle S. Agustín. Gran surt ido. 
U N A ^ C A R T A 
Antequera 2-11-1913 
Sr. Director de HERALDO DE ANTEQUERA 
Muy Sr. mío y querido amigo: ai leer hoy, 
en el periódico de su digna dirección el re-
sultado de la prociamación de candidatos a 
Concejales, me encuentro en él, con una nota 
a mí referente, en que se dice, * pienso reca-
bar mi independencia política»: yo le agra-
decería rectificase dicha información en el 
sentido, de que no tengo necesidad de reca-
bar una independencia de que nunca he es-
tado desposeído, pues al proponer mi nombre 
para Concejal lo hice con el carácter de inde-
pendiente, y sin sujeción a partido político 
alguno. 
Perdone la molestia y anticipándole las 
gracias, se le ofrece como siempre su afectí-
simo amigo s. s. q, b, s, m. 
Manuel Alarcón Goñi 
Queda complacido el Sr. Alarcón Goñi, y 
lo hemos hecho con tanto mayor gusto, cuan-
to que tratándose de un joven ilustrado y de 
rectos propósitos, no nos habría sido muy 
grato verle ingresar en el campo político, co-
bijado por bandera que significa la inmorali-
dad administrativa más repugnante que se 
ha conocido en nuestra ciudad, y por tanto, 
la que es blanco de todos los desdenes del 
vecindario. Realmente, resultaba desagrada-
ble ver sumado a ese grupo político que se 
llama padillismo, a un joven con nobles as-
piraciones. Hace muy bien el señor Alarcón 
Goñi en hacer público que no tiene solidari-
dad alguna con el padillismo. Quede este 
para quienes puedan transigir con lo que 
el pueblo antequerano ha visto por desgracia 
realizar. 
Que sea enhorabuena, pollo 
En el número de nuestro saladísimo co-
lega satírico E l ¿Áfeniidero llegado ayer a 
esta, leemos la noticia de haber resultado 
agraciado con la máquina de escribir Yost 
que regalaba a sus lectores dicho semanario, 
nuestro paisano el empleado de Correos 
Sr. Madrona (hijo). 
Nos alegramos mucho de que la suerte 
haya favorecido al joven Madrona, porque, 
aunque la máquina, como máquina no le 
resuelve ningún problema, como mil pesetas 
que vale, no le desagradará. Además como 
Madrona es corresponsal de E i Men i idero , 
y este abre ahora otro concurso, se va a 
hartar de vender números en Antequera, y el 
negocio es doble. 
¡Ah! Y diga nuestro buen amigo al festivo 
semanario que no !e cobramos nada por el 
reclamo, que ya nos lo ha pagado en risa. 
(Con perdón de Campoamor) 
A Casaus, de un servidor 
Esta carta, infeliz, pues va a buscaros 
Os dirá de Antequera, la alegría 
Que ha sentido ai saber que van a echaros 
De un real puntapié de la Alcaldía. 
Antes de una quincena os habréis ido 
A sufrir de la suerte los rigores 
Y de la vara con que nos hais molido 
Ya los dueños serán conservadores. 
Por no dar fin a la venganza mía 
La escribo larga casi interminable....! 
¡Que os resulte más larga, desearía, 
Que Timonet con verde impermeable! 
Cuando os vais a hundir eternamente 
Como alcalde funesto de Antequera, 
De todo lo pasado, solamente 
No perdono mi encierro en la g r i l l e r a . 
No queréis dimitir: falta no hizo 
A nadie que un alcalde dimitiere 
¡Se ¡e echa a la calle, si es preciso 
Cuando nombrarle sucesor se quiere! 
Y s i a! mentar vuestra gestión la Historia 
La lee la gente con terror y espanto, 
Oiréis maldecir vuestra memoria, 
Porque a decir verdad, ¡os odian tanto....! 
¡Gracias a Dios, os vaisl ¡No será en bal-
¡No penséis en volver a la Alculdia, [de! 
Que si volviérais vos a ser alcalde 
Antequera, de f i jo, os lyncharía! 
Y no olvidéis jamás aquesíe instante 
En que sentís tal vez gran desconsuelo! 
No volváis a pensar ser gobernante j 
Porque os vais a llevar el gran camelo! 
¡Oh, Padilla de furias opresoras! 
¡Cesad de ser cacique en la manía, 
No vuelvan vuestras manos p-ecadoras 
A poner a Casatts en la Alcaldía! 
¡Adiós, adiós! Como estáis mandando 
No os puedo decir lo que yo quiero... 
¡Solo os afirmaré que vuestro mando 
Lo maldice conmigo un pueblo entero! 
PIÑUELA 
Se vende un magni f ico Gramófono con 
cuarenta discos en perfecto estado. E n la 
Impren ta de este per iódico da rán ra^ón. 
Las hermanitas de los pobres, nos ruegan 
hagamos saber aí público, que en la rifa que 
hicieron a beneficio del Asilo de San José, 
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H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
XJtx d i a cío £ ) e s o a 
*Eii martes, ni pesques ni le cases» 
O 
«pescador de caña, más come que gana> 
pasillo, idil io, fiasco o lo que se quiera 
PERSONAJES 
Neófitofprimero, pescador convidado, pe-
ro sin gorra.—R. Chacón. 
Neófito segundo, de sombrero, con caña 
prestada.—Antonio Casaus (sepa la poste-
ridad que es el bueno]y no el otro). 
Un pescador famoso y veterano.—Pepe 
Delgado.3, gffñí 
Otro, mejor escopeta que anzuelo.—Ra-
fael Aguilera. 
Otro cachazudo y que come poco. 
Francisco Pavón. 
El Beato, pescador de oficio.—Como 
llame. 
La escena, un delicioso paisaje en las 
márgenes del Guadalhorce; chopos gigantes-
cos, tarajes y mimbres reflejando en el cris-
tal de topacio, álamos de filigrana de [oro y 
plata, un jardín tapizado de esmeraldas lleno 
de adelfas cuajadas de flores grana y carmin: 
el cielo azul, ios montes de plomo, y el sol 
con la brillantez y calor soportable de un día 
de Noviembre. 
se 
Un coche, del que descienden los perso-
najes, entonados con sus tragos de lo fuer-
te, café y dos libras de íejeringos. Cañas 
muy largas, capachas capaces de contener 
salmones y atunes. El verde césped se cu-
bre de bártulos, capotes, talegas, paquetes 
de avios, pimientos y tomates, rodeando a 
una descomunal sartén. 
Escena muda, pues los pescadores hablan 
poco. Cada uno toma posesión de su reman-
sonsaca su lombriz y para él todo el mundo 
queda reconcentrado en el corcho. 
El Beato pone a los dos neófitos juntitos 
no obstante su ojeriza de contrincantes o pri-
m-erizos. Ambos demuestran eminentes dotes 
pescatorias, como lo prueba el , que clavan 
sus cañas en la orilla y Se tumban a la bar-
tola sobre el césped. 
Silencio impregnado Je poesía, que solo 
turba algún pajarillo y el lejano rumor de un 
salto suave del río sobre peñascos bruñidos 
por las linfas. 
Pepe Delgado, hace una hoguera, y a mo-
do de Capitán Sánchez se ensaña en unas 
pobres perdices y llena de lomo un arroz 
que trasciende en la monumental sartén. El 
olor distrae a los neófitos mas que el corcho 
tentador, y más desean pescar una magra 
con cuchara que una boga o barbo con an-
zuelo disfrazado de lombriz. Trascurren 
dos horas, y la calma, la pachorra, el apetito 
y la poesía reinan por doquier. 
Súbitamente se oye un grito indescrip-
tiblejitiezcia de sorpresa, de alegría, de honda 
emoción. Uno de ios tumbones se levanta, 
corre a la caña, tira, afloja, resbala, se mete 
en el barro; (momento sensacional cuyo 
efecto escénico se deja al talento del actor). 
Es el bueno de Chacón, 
palpitante de emoción, 
que dá a la caña un tirón 
y a Casaus el bigotón 
de sacar un gran picón, 
y se ahorra el sofocón 
de volver al caserón 
como el negro del sermón: 
Vale la pesca el tostón; 
es cómoda ocupación 
y grande satisfacción 
que se pegue un atracón 
de pescado un familión 
mny bien frito en el fogón. 
La suerte se repite. Parece un castigo que ' 
la Providencia impone al otro neófito tan ! 
solo por llamarse Casaus, porque los yerros i 
politico-adminislrativos se persiguen hasta la ' 
cuarta generación y a falta de hijos pueden 
pagarlos los primos hasta en la orilla del 
o y al lado de una sartén, aunque ya no la 
tenga por el mango un cacique invasor. 
Pero Antonio Casaus' el bueno es la 
lealtad y la buena pasta en persona 
y felicita a Chacón 
con nobleza y efusión; 
y abandonando el anzuelo 
y sentándose en el suelo 
. todos se ponen en tren 
de atacara la sartén. 
Todos vienen cabizbajos 
(pues los peces son marrajos), 
y si pescaron con brío 
todos vuelven de vacio; 
peroal humor más feroz 
al punto aplaca el arroz, 
el arroz tan celebrado 
que guisó Pepe Delgado. 
Siguen luego su tarea... 
pero la pesca está fea 
cual si barbos y picones 
estuvieran de elecciones, 
y ni un pescado se atreve 
a enseñarnos la nariz 
ni a tragarse la lombriz. 
^Saldrán por el veintinueve? 
Dicen que a rio revuelto 
ganancia de pescadores: 
yo no he sabido, señores, 
qué habían los peces resuelto, 
lo cierto es que anocheció 
y ningún picón picó, 
y aseguraba ^el Beato» 
que tronaría a poco rato 
y que la pesca hace ascos 
cuando amenaza chubascos. 
Tal vez estuvo el misterio 
en que cayó el Ministerio 
y los barbos ocupados, 
cual sucede en casos tales, 
en nombrar sus concejales 
y'quitar los empleados, 
no pararon la atención 
que en aquelia comisión 
que allí se llevó un plantón, 
iba el buen Paco Pavón 
Presidente en elección 
de la grande Asociación 
de Pescadores (Telón). 
Pp.-ms. 
Lo és por su trabajo y gusto exquisito 
una pluma de oro cincelada y cubierta de 
brillantes que hemos admirado, obra del há-
bil artista D. Rafael Aguilera destinada sin 
duda para regalo de alguna alta persona. 
La valiosa joya ha de llamar la atención 
por muy elevadas que sean las esferas donde 
se presente, y hará honor a ese laborioso y 
simpático paisano nuestro. 
Nuestras sinceras felicitaciones. 
En él C e m e n t e r i o 
No dejemos en olvido la nota plañidera 
más o menos sentida y expresiva ,que debe-
mos a nuestro difuntos ¿Quién no tendrá un 
ser querido a quien dedicar un recuerdo 
mudo o hablado, una oración formulada por 
la lengua o exhalada en silencio de lo más 
recóndito del corazón? 
Por fortuna la lluvia estorbó en parte este 
año que se pusiera en práctica por completo 
esa tradicional costumbre, otros tiempos se-
vera y devota y que la despreocupación de 
la época ha transformado en paseo buiücioso ¡ 
e irreverente. Lástima que el día de difuntos ! 
no cayera en marzo, cuando el solano con- i 
vertido en furioso agua-viento quita ganas de 
lucir perifollos al aire libre, y no permitiera 
a pollos y mocitas sus frivolos desahogos en j 
lugar tan sagrado y venerando, adonde van ' 
entes de tan baladí modo de ser para quienes 1 
las sepulturas son objeto de curiosidad o 
burla, o se ríen de un padre que llora al colo-
car en forma artística flores sobre ia tumba 
de su hija 
Pero todo se andará y ya criterios lauda-
bies de autoridades serias ponen coto al abu-
so inconsciente, que degenera en hábito i n -
civilizado, y ia mansión de los muertos será 
visitada con el respeto y acatamiento del más 
venerado de los templos. 
SESIÓN MÜ1JPAL 
Presidióla el viernes último D. Joaquín 
Zabala, asistiendo los Sres. Casco. León, 
Rosales, García Talavera, Ramos Gaitero, 
Viscontí, Marqués de Zela, Alvarez Luque, 
Ramos Herrero, Rojas Pareja, Palomo y 
algún otro que no recordamos. 
Leída el acta de la sesión anterior fué 
aprobada. 
El Sr. Marqués de Zela hizo constar que 
no estando claras en el acta aprobada sus 
manifestaciones de protesta respecto al pago 
de Contingente y Cupo de Consumos, pro-
testaba de nuevo por el descubierto que por 
tales conceptos exista, declinando su respon-
sabilidad en el ordenador de pagos. 
Ruegos y p regun tas . 
El Sr. Marqués de Zela, manifestó que 
por respeto y consideración a su digno ami -
go Sr. Zabala, no se había presentado acom-
pañado de Notario, por constarle que dada 
su honorabilidad, respeto a la ley, y recto 
espíritu de justicia, ordenaría al Secretario, 
que consten literalmente en el acta todas 
sus mañitesíaciones. 
Como piimer ruego pidió se leyese el 
acta de la sesión del trece de Junio pasado 
en lo referente a |los datos y certificaciones 
que en eila interesó para ^concretar y jus t i -
ficar su actitud de oposición a cuantos actos 
realizaba la Corporación. 
(Se da lectura al acta a que se refiere el 
Sr. Marqués, en la que se expresan los 
datos y certificaciones que en tal sesión 
pidió). 
El Sr. Marqués de Zela manifiesta que 
después de cinco meses nada se le había fa-
cilitado, demostrando esta obstrucción lo 
irrisorio que resulta el derecho de un con-
cejal que en cumplimiento del mandato reci-
bido de sus electores, traía de fiscalizar la 
administración, y al que se le priva de todo 
medio de realizar tales funciones. 
Rogó se pagase a los empleados por ser 
los sueldos de estos gastos de. pago inme-
diato, obligatorio e inexcusable, sin aplicar 
los ingresos a pagos diferibles; interesando 
también que se pague a los Guardias muni-
cipales, declarados en huelga por la falta de 
pago de sus haberes. 
Insistió nuevamente en que se pague el 
Contingente provincial y el cupo de Consu-
mos a la Hacienda, evitando así responsabili-
dades, por que ahora mismo—dice el señor 
Marqués—estáis, señores padillistas, ocupan-
do ilegalmente esos sitiales e incapacitados 
por estar declarados deudores como segun-
dos contribuyentes, y mis protestas han de 
ser como folletín de periódico, con el impres-
cindible se con t inuará . (Grandes risas.) 
Pide se traiga certificación de Depositarla 
de los libramientos hechos por el ordenador 
de pagos desde el día 28 de Octubre último. 
El Sr. Presidente, manifiesta no poder 
complacer en el acto al Sr. Chacón por no 
estar el Depositario, ofreciendo que para la 
sesión próxima tendiá a su disposición tal 
documenío-
El Sr. Marques de Zela, pregunta si el 
Alcalde propietaiio Sr. Casaus, ha justificado 
su ausencia y cuando comenzó a disfrutar' la 
licencia. 
El Sr. Zabala contesta que la licencia co -
menzó a disfrutarla el Sr. Casaus el día 3 de 
Octubrí', no habiéndose posesionado ya por 
enfermedad. 
El Sr. Marqués de Zela pregunta si se ha 
cobrado la consignación por estancia de ¡sol-
dados enfermos, cuando, cómo, y a qué can-
tidad asciende su importe, y fecha de ingreso 
de esa suma en la caja municipal. 
El Sr. Presidente ofrece traer esos datos 
en la sesión próxima. 
El Sr. Palomo ruega que para la sesión 
próxima se traiga nota de los contratistas de 
arbitrios de la etapa de! Sr. Marques de Zela. 
Orden de l d i a 
Se lee una «caterva» de cuentas de gastos 
entre las que figura una de reparaciones en el 
Paseo y Real de la feria, por cua t ro c ientas | 
y p i co de pesetas. • 
El Sr. Marqués de Zela se niega a apro-
bar las cuentas por comprenderse entre ellas 
muchas de pago diferible, a fin de que sean 
satisfechos antes los sueldos de empleados 
que son de pago inmediato. 
El Sr. Palomo, pregunta al Sr. Marqués 
cuales son las cuentas de pago diferible, y 
cuales las de pago inmediato e inexcusable. 
El Sr. Marqués de Zela, con ironía f inísi-
ma, propone que queden sobre la mesa todas 
las cuentas hasta la semana próxima, en que 
contestará al Sr. Palomo a su pregunta. 
Así se acuerda y se levanta la sesión. 
UN GUINDILLA. 
RUMOR GRAVISIMO 
Pi tos vendidos 
Llega hasta nosotros un rumor que dada 
su importancia, lo acogemos únicamente a 
título de información y sin responder de su 
veracidad. 
Según tal rumor ios instrumentos de la 
Banda Municipal de Antequera se encuen-
tran, una parte en poder de particulares, y el 
resto han sido vendidos fuera de la localidad. 
Nos alegraremos de que lo de la venta re-
sulte inexacto, pues de otro modo habríamos 
de ver eu la Cárcel a los autores de la 
venta. 
Nos aseguran que el A lca lde Casaus 
tiene entregada su d imis ión a su je fe p o l i -
tico, p a r a que este la curse cuando lo crea 
oportuno. 
Es posible que cuando el j e fe de Casaus 
estime l legada la opor tun idad , h a y a n 
enviado a Casaus a su casa de Real Orden. 
Por la Comandancia Mil i tar de esta C iu -
dad se cita al soldado licenciado Ricardo 
Castillo Sánchez, y a los herederos del so l -
dado fallecido, José López Cabrera que sir-
vió en el Regimiento Infantería de Granada 
número 14, para entregarles sus alcances 
respectivos. 
N u e v o s t r i u n f o s t e a t r a l e s 
Sin perjuicio de continuar la modesta re-
seña sobre el teatro en general y aplicado a 
nuestra localidad, vaya provisionalmente esta 
nota de admiración y entusiasmo a la Com-
pañía dramática por la interpretación magis-
tral de «El misterio del cuarto amarillo» y 
«Malvaloca», felicitándonos de que el nuevo 
abono nos proporcione otras 8 noches de-
sana emoción y exparcimiento del ánimo 
ante las bellezas del arte escénico manejado 
brillantemente por tan notables artistas. 
Cadenas de relojes, señora y caballero. Casa es-
quina de calle S. Aguatín. mGangalII 
: V i a j e r o s d i s t i n g u i d o s : 
El dia 4 del actual salieron para Málaga, 
donde embarcaron el 5 con rumbo a Buenos 
Aires, nuestro estimado amigo el apreciable 
jóven D. Julio Puche y su bella hermana; 
sobrinos del ilustrado profesor de Instrucción 
primaria D. Pedro Puche Ramos. 
C O N T R I B U Y E N T E S 
Habiéndose terminado anteayer el primer 
plazo voluntario de la cobranza de las Con-
tribuciones Industrial y Territorial, se advier-
te que no dejen de pasar el segundo plazo 
que se verificará del 26 al 30 de este mes, 
para evitar recargos. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población ocurrido duran-
te el més de Octubre pasado. 
Defunciones. . , 45 
Nacimientos 
Diferencia en favor de la vi tal idad . . 23 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
EL BUEN TEATRO 
Memorable será en Antequera para el 
púbiico en general la temporada presente en 
que con feliz acierto e interpretando uná-
nimes deseos, por lo que la felicitamos, la 
empresa del simpático coliseo de la calie Me-
sones, nos ha hecho gustar las excelencias 
de esa notable compañía que dirije el emi -
nente actor del Teatro Español D. Manrique 
Gil . Estaba nuestro público ansioso de cono-
cer ese selecto repertorio de obras antiguas y 
modernas que recorre el mundo ilustrado y 
de que aquí estamos privados y solo proba-
mos a largas intermitencias alguno que otro 
ejemplar, y no podiamos soñar verlas repre-
sentadas por cuadro dramático de primer or -
den, compuesto de artistas que saben inter-
pretar, sentir, decir y vestir, estudiosos y 
dominando sus papeles, formando un con-
junto que nada deja que desear. No nos en-
gañamos desde el primer día ai prometérnos-
las felices de saborear el grande arte, el teatro 
en su verdadero aspecto de intelectual, ins-
tructivo y moralizador. 
Sin reclames ni carteles pomposos en las 
esquinas, el título sugestivo de *E1 alcalde 
de Zalamea» produjo la sensación de lo de-
seado y visteis a todas las clases llenar el 
teatro y al pueblo sentir y palpitar exhalando 
discreto sus ingénuas manifestaciones de i n -
terés y sus ruidosos desahogos de emoción. 
¿Y como nó ante una interpretación ma-
gistral de la soberbia obra de Calderón que 
encarna en su protagonista la fibra de la raza 
y nos remonta a una época que halaga nues-
tro histórico orgullo, y en esa página genial 
de un período brillante en letras y artes pero 
aún oscuro en intolerancia y absolutismo, 
notamos ya la trascendencia de ideas y sen-
timientos que se anticipan a su época y en 
atrevida cuanto bella y elocuente expresión 
se imponen y prevalecen sobre las preocu-
paciones dominantes, con la sugestión del 
pensamiento libre y la poderosa influencia 
de la filosofía? 
Es tal la mágia docente del Teatro, que 
como pervierte el malo, el sano y grande en 
una sola representación es capaz de dar al 
pueblo más ignaro nociones que en la pre-
disposición humana progresiva y asimiladora 
llegan a ser enseñanza saludable. Sintiendo 
el pueblo las escenas de aquella producción 
del genio supieron muchos quien fué y qué 
representa Calderón y en aquellas leccio-
nes encerradas en las frases altivas puestas 
en boca de aquel tipo admirable de entereza 
y honradez aprendieron la valía que para la 
dignidad humana debe tener el honor. 
Y sí queréis ver sobre él terreno el resul-
tado educador de l i r an Teatro, reparad, como 
yo, las localidades populares, y veréis allí 
durante el curso de la temporada el mismo 
personal, sencillos menestrales y obreros que 
siguen discretamente el hilo de un argumento 
moderno, se penetran de su fondo, se embe-
lesan con los efectos realistas del arte escé-
nico y sacan un provechoso recuerdo del 
euadro animado que impresionando su inte-
ligencia y sensibilidad, se grava indeleble en 
su cerebro y en su corazón. Conozco yo gen-
te que no hace mucho se aburría en la come-
dia de costumbres, diciendo que no valia la 
pena ir al teatro a oír a unos señores ha-
blar de sus asuntos o a ver cosas desagrada-
bles que pasan en familia, y ahora, en obras 
de fondo y trascendencia del teatro moderno 
he contado menos público en palcos y buta-
cas que en la entrada general. 
El teatro moderno si bien es más abstrac-
to penetra en todos, porque como siempre 
está tomado del natural y el arte supremo se 
halla en la ilusión realista acompañando al 
análisis espiritual de pasiones y sentimientos 
y tras su naturalismo vá una tesis, una crítica 
social, una idea de trascendencia, hasta un 
fin revolucionario o demoledor. 
Nada hay inverosímil en el drama de la 
vida real, nada hay que inventar ni exagerar, 
y más bien es preciso quitar crudeza a la ca-
tástrofe de la tragedia teatral, aunque si en el 
mundo hacen estragos la pasión, la muerte y 
el dolor, no sea inverosímil que en el teatro 
llore el público y muera hasta el apuntador. 
Como todo, lo bueno y lo malo, abunda y 
sobra en ia vida humana, cabe en el teatro 
lo más elevado y lo más abyecto, y es bello, 
artístico y ejemplar lo mismo personificar el 
vicio, el crimen y la insana pasión que el 
heroísmo y la virtud. Asi , puede Safo arro-
jarse al abismo, Medea degollar a sus hijos, 
Lucrecia darse una puñalada, Virginio inmo-
lar a su hija, casarse Edipo con su madre y 
matar a su padre, como Otelo celoso ex-
trangular a su mujer y Cesar Borgia enve-
nenar a diestro y sÍniestro;£7 alcalde de Za-
lamea puede justificar hacerse justicia por 
su mano, Sakhespeare y Schiller despacharse 
a su gusto en sus trágicos argumentos de am-
bición, venganza, muerte y exterminio y 
Echegaray e Ybsen inventando colmos de 
horror y efecto patético. No nos asustaremos 
viendo en escena, como en «Thermidor» de 
Sardou, una carreta de condenados que van 
a la guillotina, ni de ver el final desastroso 
de «En el seno de la muerte>, y no iremos a 
escandalizarnos ahora de que una mocita 
se vaya con un hombre casado y deshaga 
el mal dándose un tiro, ni extrañar en estos 
tiempos el idealismo y virtud de una esposa 
abnegada y mártir, como el tipo odioso de un 
amigo traidor o una adúltera despiadada. 
Cabe en la escena el platonismo de «Cira-
no de Bergerac» y el argumcn.o descarnado 
de *Juan José»; y el público sencillotc o refi-
nado admite paciente la acre censura de «El 
Gran Galeoto» de «El Míst ico*. «FJecira», 
»La comida de las fieras-, «Los intereséis 
creados» y «Los malhechores del bien*. 
El Teatro antiguo era mas plástico y con-
vencional, una forma artística y literaria que 
no se salía de su tradicional patrón. El mo-
derno, con todo su naturalismo, és mas vero-
símil, más romántico y moraüzador. Hoy el 
gran Teatro es cátedra social, escuela pol í t i -
ca y filosófica, problema complicado y re-
suelto de arte y de estética, y voz sugestiva 
que habla al espíritu y al corazón. 
Serían pretensiones vanas de critico im-
provisado hacer un juicio personal de la série 
de obras que la notable compañía nos ha 
ofrecido,.cuando el escogido repertorio trae 
la sanción proclamada en sus éxitos teatrales 
y en el encómio unánime de la prensa. Para 
un público como el nuestro ansioso de teatro 
sério, y hambriento de buenas letras, ha sido 
acertadísimo servirle en ese festín accidental 
de cultura, toda clase de manjares, lo mismo 
el clásico y sóbrio, pero nutrit ivo plato na-
cional, como el refinado menú francés, co-
rregido y aumentado en sus sabores exquis i -
tss por los íngénios abstractos y flexibles, 
por la inspiración artística y fecundidad ge-
nial de la brillante pléyade de nuestros auto-
res nacionales modernos. Ta l vez para nues-
tro público una quincena de pasto espiritual 
abundante y substancioso sea un atracón y 
algo quede indigerido, pero en la inteligencia 
y en la sensibilidad, como en el estómago, 
aunque haya plétora y lo excesivo se expul-
se, siempre algo queda que se asimila y 
aprovecha, y al fin el hábito acabará por 
que todos se nutran lo mismo de lo sólido 
ysuculento que de lo condimentado y sabroso 
de la mesa cultural exótica o casera. La em-
presa ha cumplido con la justicia distributiva 
dando obras que aseguran un lleno popular, 
como otras que solo a contado número de 
personases dado saborear. Si con «El Zapa-
tero y el Rey». «El Tenorio», «En el seno 
de la muerte» y «La vida de un jugador» 
hizo las delicias de ia masa impresionable 
de lo aparatoso y sensacional, también tuvo 
en cuenta el interés de la porción iníelec-
tualísta sirviéndole las salsas refinadas y 
sutiles del teatro psicológico y abstracto, 
las exquisitas filigranas en la forma rodean-
do de bellezas artísticas un fondo trans-
cendental y educador. Y así pudimos hacer 
nuestros honores a esas joyas de! teatro 
actual, como «La Virgen loca», «Lo más her-
moso», «Flor de Vida», «El nido ajeno», 
«Doña Clarines», «La Casta», «Fortunato», 
«Las Víctimas», etc. etc. y pagar nuestro t r i -
buto personal al talento de los Quintero, Be-
navente, Parmeno y El duende de la Co-
legiata. 
Y en cuanto a la compañía que tal placer 
y beneficio nos ha procurado, todos los elo-
gios serán pocos y el público ilustrado como 
el ingenuo y vulgar, juzgando por su impre-
sión, que nunca engaña a la colectividad y 
hace de una reunión heterogénea un jurado 
calificador infalible, ha aplaudido con efusión 
la admirable labor en conjunto y parcial de 
los notables artistas de uno y otro sexo. Ha 
dado a cada uno 16 suyo celebrando el méri-
to recíproco de Manrique Gi l , Robles, Puerta, 
Vega, Calafat y demás, y ha hecho sinceros 
y sentidos comentarios de la sugestiva tarea 
bordada de matices y delicadas finezas, mues-
tra de actriz sensible y espiruiual realizada 
por la bella Srta. Sola sin olvidar a las boni -
tas e insinuantes hermanas Larrea, a la exce-
lente .característica y a todos en escala pro-
gresiva desde ia Dirección a la concha del 
apuntador. 
A la empresa reiteremos los plácemes y a 
la para nosotros inolvidable Compañía que 
no nos olvide, que vuelva con nuevo reper-
torio, y aunque nos repita obras, que nos re-
pita la suerte, pues hav aquí sobrado publ i -
co que una vez probado lo bueno y selecto 
puede ser tan entusiasta como remunerador. 
Papa-moscas. 
Composturas, de relojes, gramófonos y t imbres. 
Casa esquina de calle S. Agustín. 
¡ Q u é d e c e p c i ó n ! 
^ • •— 
He sufrido esta semana 
una incalculable pena, 
al saber que le han cambiado 
el nombre a calle Alameda, 
y que va ahora a llamarse 
calle Deán Muñoz Reina. 
Yo comprendo que al talento 
se dé el premio que merezca, 
pero me ha desagradado 
que a mi calle, la Alameda 
se dé el nombre de un Deán 
por que lo que yo quisiera 
es que de «Casaus Arreses* • 
fuese el nombre que ie dieran. 
PIÑUELA 
t n u n a a u e f 
9c. í a x>v$<x p r á c t i c a 
Además de los infinitos regalos 
importantísimos algunos, que hay 
distribuidos entre la edición, to-
dos los almanaque tienen part ic i-
pación en el B i l l e te para el 
SORTEO D E N A V I D A D 
N.0 2 6 . 6 6 7 
P R - K C I O S 
En rústica, 1*50 pts En cartoné, 2 pts. 
— c a s 
De venta en ¡Antequera, 
j| Librería E L S I G L O XX^ ^ 
A L F E R R O C A R R I L 
Coloso que vuelas borrando fronteras, 
altivo gigante de penacho espesa, 
destructor fantasma de viejas quimeras 
que esparces ufano la luz del progreso; 
triunfales son siempre tus locas carreras, 
la tierra palpita de gozo a tu peso 
y cuando arrogante tu paso aceleras 
parece que absorbes la tierra de un beso. 
Rugen tus entrañas con fragor sonoro, 
por grados se anima tu sombrío ceño; 
detiene tu mole su ardor palpitante 
y mientras los gritos, las risas y el l loro 
enervan las almas del hombre pequeño, 
ruge tu silbato diciendo ¡adelante! 
. J H. 
Sellos de caucuouí y metal. Encargos en la relo-
jería esquina de calle S. Agustín. 
L a demente 
i 
Asaz meditabundo 
Y agobiado de tristes pensamientos, 
Cruzaba yo las calles de cipreses 
Que adornan el sombrío cementerio. 
El sol, ya transmontando. 
Enviaba a la tierra el postrer beso. 
Cuando a la luz rojiza 
De aquel resplandor trémulo. 
Allá en el fondo de un rincón oscuro, 
Vi oscilar algo así como un espectro. 
Y un horrible temblor sentí en mis miembros 
Y quise huir; pero el fantasma, al punto, 
Avanza hacia mí con pié l igero. 
Clavó sus ojos en ¡os ojos míos, 
Y hablóme así con dolorido acento: 
—Ven a lloiar conmigo, 
Ven a llorar a mi querido muerto—. 
I I 
Tenía la demente. 
Densencajado el rostro: el jubón suelto; 
Los pies descalzos; y en desorden, libres, 
Ondeando a la espalda los cabellos. 
Y puso tanta angustia en sus palabras; 
Reflejó en sus miradas fanto fuego; 
Que yó, entre conmovido y espantado, 
La seguí con cautela y paso incierto. 
m 
Del crespón de la noche 
Era todo el planeta yá trofeo. 
La luna, melancólica, sus rayos 
Proyectando en los blancos mausoleos, 
Teñía de tristeza indefinible 
La tétrica morada del silencio. 
I V 
¡Aquí está el hijo mío! 
Gritó la loca; y en tartáreos vértigos, 
*Agua de amores» derramando a mares, 
Se abrazó ¡ay triste! con el mármol yerto. 
Si a la acción del dolor perdió la vida 
Como perdió el cerebro, 
Yo no lo sé; pues, al mirarla inmóvi l , 
Cual si incrustar quisiérase en el pecho 
La losa que guardaba los despojos 
De su querido muerto. 
Me desvié, al instante, con sigilo. 
Ya a influjo del terror breve mi aliento, 
Y a pasos de gigante 
Huí del cementerio. 
V. 
Diez años han pasado; 
(Que era yo a la sazón un rapazuelo) 
Y cada vez que evoca mí memoria 
De esta escena el recuerdo. 
Siento frió en mis venas, 
Me lleno de pavor, y tiemblo, tiemblo. 
F ray San t iago de Fueng i ro la * 
H a regresado de Par ís el i lus t rado 
S r . D. P a u l Sch imi t t , el cua l se ojrece 
a d a r lecciones de f r ancés , su lengua 
na ta l . 
Se hospeda en el Convento de P a -
dres Capuchinos de esta loca l idad. 
5 
S6 
S e h a c e n c l i c h é s t i p o g r á f i c o s 
Tip . EL S IGLO XX.-=Antequera, 
Chocolate San Antonio P r o b a r l o es su m e j o r recomen-
dac ión. 
HOCOLATES ¿COMPAÑÍA COLONIAL 
E T R A S P A S A Ó VEND 
u n a F á b r i c a d e M o s a i c o s 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón.—MACERUELOS, 18. 
s e venden puertas y portones en buen uso. Cuartones nuevos y cañas baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
Préstamos hipotecarios a! 4 por 100 anual 
sobre toda clase de fincas. 
Se adelantan fondos para levantar hipote-
cas de préstamos caros para compras, dehe-
sas y otras fincas, y para cortar pleitos De 
5.000 pesetas en adelante, amortizabie en 20 
años al 8.80 por 100 anual. 
Para más informes, dirijirse a don Antonio 
Trescastro Navas, en Loja, calle del Caux nú-
mero 16. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
CL ÍJ^ iCA O D O j M T O L Ó G I C A : 
Cons t rucc ión de den tadu ras de ce lu -
l o i de , cauchuc, o ro , p l a t i n o y a l u m i n i o : : 
Ex t racc iones , Or i f i cac iones y Empastes. 
- 2 0 , M A D E R U E L O , 2 0 -
C o n la P A S T A R A D I O Z 
desaparecen inmediatamente todas las 
Ratas, Ratones, T o p o s , L i rones , 
y t o d a clase de roedores . 
C a j a g r a n d e c é n t i m o s . 
» p e q u e ñ a 5 0 » 
Depósito exclusivo en Anfequera: Farmacia y 
Lavoratorio Químico de 
J. Castilla Granados. —Cantareros 25. 
Caja 5e Ahorros y Prestamos te 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Octubre de 1913. 
I N G R E S O S 
Por 366 imposiciones. . 
Por cuenta de 52 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Tota l . . 
P A G O S 
Por 20 reintegros . . . 
Por 14 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
















propia para establecimiento, con portar 
y cuerpo de casa, dos pisos y balcones, 
toda en perfecto estado, situada en ca-
lie Trasierras núm. 3 y por lo tanto 
muy cerca de la Plaza de Abastos. 
Imformes en la imprenta de este 
per iódico. 
R E A ü I Z A G I O f i 
Xnajjortanto a los l^ ROt*!!^^ ARIO» 
Por retirarse del negocio se vende una importante part ida de yeso, de 
superior cal idad, con un 20 por ciento de baja del precio corriente o sea a 
cincuenta céntimos fanega. Se vende desde una fanega en adelante. 
Para avisos durante el día en la fábrica Casa «Fuente del Piojo» cami -
no de la estación y calle del Rio número 4 y de noche en el departamento 
l lamado el «Centro» del café de D. Manuel Vergara. 




E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, e léctr i -
cas y químicas, (sulfuro). 
C o n s u l t a s , e s t u d i o s , p r o y e c t o s , p r e s u p u e s t o s , e t c . g r a t i s . 
(Ant igua fábrica de Felipe Herrero) .— A I V T ^ Q U E ^ R ^ v 
FÁBRICA DE ABONOS U R A L E S 
— DE— 
José García BeNoy ^ Anteque^a 
Importación directa de Primeras Materias para Abónos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas —Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. ~ Superfosfato de Cal.-=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. _ 
Lahoralorio químico para el análisis de (ierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza 
O C A S I O N 
Magnífico ííutomóvíl © H ü * triple faetón. 8 ajkntoj. 
SO Catoallos 
en per fect ís imo estado, rueda desmontab le , faros, faro grande de lan te , 
comp le tamente equ ipado 8000 Pesetas. I n fo rmes 

















• E L S I G L O X X * 
IMPRESOS HECHOS OÜE SE VENDE 
OWL e s t a 11XI131" O i X t £X 
Recibos de arrendamiento de casas sueltos y en ta-
lonarios. 
Talonarios de vales. 
Vendís para ruta de mercancías. 
Fés de vida. 
Hojas de transportes militares. 
Contratos para arriendos de casas. 
Partes de fondas y Posadas para la Pol icía. 
L ibros de registros de viajeros en dichas hospederías. 
L ibros de registros para la aceituna. 
Además se hacen toda clase de impresos que se en-
carguen con perfección rapidez y baratura. 
ta >> 




















; ¡ J u g u e t e s , L o t e r í a s . C o n s t r u c c i o n e s : ; 
C u e n t o s . P o s t a l e s . E s t a m p a s . R o s a r i o s 
M e d a l l a s . L i b r o s r e l i g i o s o s . 
L a I n d u s t r i a l J O S E BUCNO MORALES 
Andrés Borrego, 7.—MÁLAGA. 
Bazar de Muebles de todas clases. Representante —José del P ino Paché. 
i ARMOLES a 
Pavimentos - Esca leras - Cableros - So-
g lerías de mármol desde 6'25 ptas, metro cuadrado. ^  
José Ruíz O r t e g a . — A L A M E D A 1 0 fe 
Jmprenía y Cibreria "C í Siglo ¿C¿C„"Calle Cstepa 69. 
